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Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм управління, активну 
заповзятість, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку й впливу 
на споживача. Маркетинг базується не на затверджених згори планових завданнях, а 
передусім на глибокому знанні об’єктивної інформації про ринок, про реальні вимоги 
споживачів до товару. 
Таким чином, товарна політика підприємства передбачає певний курс дій 
суб’єкта господарювання наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів 
поведінки щодо формування асортименту та управління ним, підтримання 
конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних ніш 
(сегментів) ринку, розробки упаковки, маркування, здійснення продажу й після 
продажного обслуговування товарів. Усе це відбувається в умовах жорсткої 
конкуренції, якої зазнає більшість товаровиробників, постачальників і роздрібних фірм 
України.  
Успішна ринкова стратегія базується на двох важливих елементах – продуктах 
та ринках. Рішення, пов’язані з розподілом, ціноутворенням, просуванням товару, 
повинні бути ретельно продумані відповідно до загального плану маркетингу, але 
тільки товарна стратегія – це те, що може задовольнити бажання споживачів. Ці 
стратегії повинні розроблятись на основі дуже уважного дослідження можливостей 
підприємства, оцінки сильних і слабких сторін конкурентів, аналізу ринку. 
Товарна стратегія – це довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб 
досягнення цілей, який вона визначає для себе, керуючись власними міркуваннями в 
межах своєї політики. 
Для розробки товарної стратегії кожне підприємство має усвідомити такі 
важливі елементи своєї діяльності: місію; конкурентні переваги; особливості 
організації бізнесу; ринки збуту, де діє фірма; продукцію (послугу); ресурси; структуру; 
виробничу програму; організаційну культуру. 
Отже, товарна стратегія: 
– дає визначення основних напрямків і шляхів досягнення цілей зміцнення, 
зростання та забезпечення виживання організації в довгостроковій перспективі на 
основі концентрації зусиль на певних пріоритетах; 
– є способом встановлення взаємодії фірми із зовнішнім середовищем; 
– формується на основі дуже узагальненої, неповної та недостатньо точної 
інформації; 
– постійно уточнюється в процесі діяльності, чому має сприяти добре 
налагоджений зворотний зв’язок; 
– є основою для розробки стратегічних планів, проектів і програм, які є 
системною характеристикою напрямків розвитку підприємства; 
– є інструментом міжфункціональної інтеграції діяльності підприємства, 
способом досягнення синергії; 
– є основним елементом діяльності вищого управлінського персоналу; 
– є фактором стабілізації відносин в організації. 
